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stupil i su n a snagu propis i o garantovanoj minimalnoj o tkupnoj ceni od 28 d 
po masnoj jedinici, i 30 d/l p remi je za druš tveni sektor. Ova o tkupna cena je 
v a n svake sumnje bi la vr lo s t imula t ivna za većinu proizvođača, pa i pored 
toga do kra ja 1965. o tkup se povećao samo za 2,5 %. S d ruge s t rane, i po ovako 
formiranoj o tkupnoj ceni i s dodatkom od 10 d regresa po l i t r i mleka za 
industr i ju , domaće t rž iš te nije moglo da pr ihvat i maloproda jne cene za maslac 
i t v rde sireve, što je dovelo do gomilanja zaliha, p ropadan ja izvesnih količina 
gotove robe, i kao posledica svega toga, do znatnih gub i taka kod ml jekarsk ih 
p r iv redn ih organizacija. 
š t o se tiče p i t an ja t rgovinske mreže za mleko i mlečne proizvode, 
poznato je isto tako, da t rgovina nije bila ekonomski osposobljena da 
p reuzme ulogu snabdevača t rž iš ta mlekom i njegovim proizvodima. Posle 
stečenog iskustva u 1965. moramo se zapitati , može li se p r i ovome i dalje 
ostati , da je t rgovinska mreža samo običan dis t r ibuter . Postoje dva rešenja; 
ili će se mleka r ska indus t r i ja potpuno integr isa t i s t rgovinom i s tva ra t i 
svoju t rgovinu , prenos i t i zalihe u t rgovinu i t ime ub rza t i realizaciju gotovih 
proizvoda, ili će se pak osposobiti t rgovinska mreža po t r ebn im komerci ja ln im 
kapac i te t ima za ovu v r s t u t rgovine, za lagerovanje stokova, na jmanje 30°/o 
od dnevnih pot reba , i t ako osigurat i redovnije snabdevan je tržišta. Na svaki 
način mora ju se p ronać i pu tev i za brže obrtanje kap i ta la u mlekarskoj indu­
striji, kako bi i indus t r i j a dolazila do jeftinije s i rovine i reprodukcionog 
mater i ja la . 
S ta lno se nag lašava od s t rane odgovornih fak tora u p r iv red i da n a m 
»ona naj teža ofanziva u borb i za sprovođenje reforme t ek predstoj i«. Za ovu 
ofanzivu svakako i mleka r ska indust r i ja t reba da se s is tematski p r i p r e m i 
i reši niz p i tan ja koja stoje otvorena u ovoj indus t r i j i : s is tem proš i rene 
reprodukci je , razrešenje nerešenog pi tanja zajedničkih u laganja za specijal i-
zovanu proizvodnju za izvoz, angažovanja inost ranog kapi ta la u zajedničke 
investicije za opremu, jed ins tveno is tupanje na defici tarnim t rž iš t ima u mleku 
i mlečnim proizvodima u zemlji i inostranstvu, p reduz imanje m e r a za p r o ­
širenje t rž i š ta i pos tepeno uk lapan je industr i je u inos t rano tržište, i td. 
Ovo su samo neka , po našem mišljenju, najvažni ja pi tanja, ko ja t raže 
hi tno odgovarajuća rešenja, ako se želi i mora da se i m leka r ska indus t r i j a 
uključi u m e đ u n a r o d n u podelu r a d a i postane r avnopravn i učesnik n a t rž i š tu 
konver t ib i lnog dinara , bilo da se rad i o domaćem ili inos t ranom trž iš tu . 
V SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
Od 9 do 11 veljače 1967. održava se V Seminar za ml jekarsku indus t r i ju , 
koji će obuhva t i t i područ je : Unapređenje tehnologije maslaca . 
Semina r organiz i ra P rehrambeno- tehno lošk i ins t i tu t i Tehnološki fakul te t 
u Zagrebu. Na semina ru će refera te iznositi naši i bugarsk i s t ručnjaci . P r i j a m 
za učes tvovanje n a semina ru podnosi se P rehrambeno- tehno loškom ins t i t u tu 
u Zagrebu, Maks imi r ska 2, poštanski pre t inac 837. Kotizacija za učes tvovanje 
u koju je ukl jučeno p r iman je š tampanog mater i ja la iznosi po polazniku 250 
N. d inara . 
SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA 
UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA SRH 
Sjednica Udruženja održana je 21. XII o. g. Na njoj su r azmot rene mjere u 
vezi s p rovedbom Pravi ln ika o bakter io loškim uv je t ima i Odluke o minimalnoj 
otkupnoj cijeni kravl jeg mlijeka. 
Na osnovu detal jnog razmat ran ja U p r a v n i odbor donio je zaključke, a u 
vezi s t ime zat raženo je od ml jekara mišl jenje o sl i jedećem: 
— da li t r eba vrši t i sve vrs te ispit ivanja, koja su propisana Odlukom o 
min imaln im o tkupnim ci jenama mli jeka (SI. list br . 16 od 20. IX 1966), pa ako 
t r eba koliko pu ta u toku mjeseca i gdje t r eba vrš i t i ispi t ivanja; 
— da li sve e lemente kval i te ta t r eba ispi t ivat i n a is tom mjestu; 
— koje e lemente kval i te ta (spec, težina, ev. suha t v a r ili bezmasna suha 
tvar , za t im nečistoća i dr.) t reba uzet i u obzir kod formiran ja o tkupne cijene 
mli jeka; kol ika su za to po t rebna sredstva. 
Izvršnom vijeću i Pr ivrednoj komor i dostavl jeni su zaključci Udruženja 
i određen je za 27. I 1967. sas tanak na ko jem će pr i sus tvovat i preds tavnic i 
ml jekara , Izvršnog vijeća i P r i v r edne komore . P r e d m e t r a s p r a v e bit će: a) p r i ­
jedlog kr i te r i j a za plaćanje mli jeka po kva l i t e t i u god. 1967. b) osvrt na p r i ­
jedlog zakona o premdjiama za kravl je mli jeko u god. 1967. i c) dogovor' o 
po t rebn im sreds tv ima iz republičkog fonda za p remi ran j e o tkupa mli jeka iz 
kooperaci je u god. 1967. 
Iz domaće i si rame štampe 
Dje lovan je n i s k i h t e m p e r a t u r a n a u b r ­
zanje koagu lac i j e ml i j eka — A. Pe t r i č i ć 
- A . K a t a n e c (Kemija u indus t r i j i , 9/66). 
A u t o r i u svojoj r adn j i n a v o d e da su 
pos l jedn j ih god ina mnog i i s t raž ivač i r a ­
dili n a t o m e d a b i p ronaš l i m e t o d u k o ­
j o m b i se u b r z a l a koagulac i ja ml i j eka 
u t oku s i r en ja i t i m e uz p r i m j e n u m e ­
han izac i j e omoguć i la k o n t i n u i r a n a p r o ­
izvodnja s i r eva . 
P r v a t eme l j i t a i s t r až ivan ja o d j e lova ­
n j u s i r i šnog e n c i m a n a kaze in p roveo j e 
H a m m a r s t e n (1872, 1873, 1874 i 1877). 
P r e m a n jegovoj teori j i r a z g r a d n j a k a ­
ze ina odvi ja se u dvi je faze, t j . u p r v o j 
fazi r a z g r a đ u j e se kaze in n a dv i j e n o v e 
t v a r i ( pa rakaze in i s i ru tk in prote in) , a 
u d rugo j fazi koagu l i r a se p a r a k a z e i n 
u p r i s u s t v u ka lc i jev ih soli u ml i jeku , 
Ala i s (1953) j e u k a z a o da pos to je t r i 
faze d je lovan ja enc ime. U p rvo j fazi 
r a z a r a se zaš t i tn i koloid kaze ina , što 
dovodi do n jegova ci jepanja . U drugoj 
fazi n a s t a j e g ruš kao r e z u l t a t asoc i ja ­
ci je mice la ü p r i s u s t v u Ca-sol i . U t rećoj 
fazi h id ro l i z i r a ju se svi k o m p o n e n t i 
k a z e i n a us l i j ed pro teol i t ičkog d je lovanja 
s ir i la . 
Da l jn j a i s t r a ž i v a n j a p rovodi la su se, 
k a k o b i se u s t a n o v i l o d je lovanje t e m ­
p e r a t u r e n a č i t av proces , p a t a k o j e 
Ef f ron t još 1917. u s t a n o v i o d a se m l i j e ­
k o s d o d a t k o m s i r i l a neće g r u š a t i k o d 
suv i š e n i s k e t e m p e r a t u r e . B e r r i d g e j e 
(1942) r a z r a d i o p r i m j e n u n i sk ih t e m p e ­
r a t u r a tzv . h l a d n o g s i renja . Us t anov io 
j e da, d o d a m o l i m l i j e k u sir i lo p r i 5°C, 
ono n e ć e k o a g u l i r a ti, a l i ako to m l i j e ­
k o z a g r i j a v a m o n a 37°C, ono će se v r lo 
brzo , go tovo m o m e n t a n e g ruša t i . B e r ­
r i d g e j e svoje p o k u s e k a s n i j e proš i r io , 
p a j e os im s i r i la d o d a o s t a r t e r , СаС1г, 
a p H j e p o d e š a v a o d o d a t k o m kise l ine . 
K o d p o k u s n o g r a d a a u t o r i s u u p o ­
t r i j eb i l i kao s i r o v i n u s k u p n o ml i j eko 
Z a g r e b a č k e m l j e k a r e : 
— m l i j e k o se pas te r i z i r a lo a) n i s k o m 
t r a j n o m p a s t e r i z a c i j o m 63°GX20' i b) 
v i s o k o m t r e n u t a č n o m pas te r i zac i jom n a 
85°C х 5—7"; 
— p a s t e r i z i r a n o ml i j eko nag lo j e o h l a ­
đ e n o n a 2,5 i 10°C; 
— d o d a v a n i s u 0,02 i 0,04°/o C a C h ; 
С а С к .+ l i m u n s k a k ise l ina (0,01 + 0,01 
i 0,02 .+ 0,02%), l i m u n s k a k i se l ina u 
k o n c e n t r a c i j i 0,02 i 0,04%; sir i lo ( jakost 
